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Título: El Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y la acreditación de competencias. 
Resumen 
En este artículo se explica qué es el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SNCP), para ello se citan las normativas que 
establecen sus funciones. Se concreta la estructura del SNCP, sus atribuciones y sus objetivos, concretando como se desarrolla la 
formación de trabajadores en todos sus ámbitos, formación reglada, cursos del INEM. En la segunda parte del artículo se explica 
como un trabajador que no disponga de estudios puede obtener un certificado oficial a partir de un proceso de convalidación de 
las competencias profesionales (PEAC). 
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Title: The national system of professional qualifications and accreditation of competencies. 
Abstract 
This article explains what is the national system of professional Qualifications (SNCP), for this they cite the regulations that 
establish their functions. Concretes The structure of the SNCP, its attributions and its objectives, concretizing as it develops the 
formation of workers in all its fields, regulated formation, courses of the INEM. In the second part of the article is explained as a 
worker who does not have studies can obtain an official certificate from a process of validation of professional competencies 
(PEAC). 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
A cualquier trabajador si se le pregunta que es el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales es muy probable 
que no sepa de que se le está hablando, aunque es probable que si está ejerciendo un “oficio” durante varios años, sin 
tener una titulación (grado medio o grado superior), puede que pueda obtener por un “proceso de convalidación” una 
acreditación que le permita obtener una titulación de FP. 
Si se hace la misma pregunta a un profesor de formación profesional quizá tampoco sepa muy bien explicar qué es o 
para qué sirve, con este artículo se va a tratar de explicar que es el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y 
alguna de sus actividades, centrándonos en los procesos PEAC (acreditación de competencias).   
El 20 de junio de 2002 se publicó la Ley Orgánica 5/2002 donde se establecían las bases del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP), el objetivo de esta ley es, básicamente: 
 Regular el ejercicio de la actividad profesional para que pueda satisfacer las necesidades del sistema productivo. 
 Actualizar la oferta educativa 
 Proporcionar orientación en materia de formación profesional 
 Evaluar y acreditar la cualificación profesional independientemente de cómo se adquiera, facilitando así la 
formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida. 
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El SNCFP establece una serie de herramientas y documentos, quizá el documento más representativo sea el Catálogo 
Nacional de Calificaciones Profesionales, explicar detalladamente este documento nos llevaría mucho tiempo, pero de una 
forma resumida, podemos decir que establece que una persona puede adquirir una formación para desarrollar un empleo, 
de tres formas distintas: 
 A través de títulos de formación profesional 
 A través de certificados de profesionalidad 
 A través de acciones de formación continua 
 
Estas tres vías pueden ser impartidas por los centros integrados de formación profesional y por otros organismos, por 
ejemplo el INAEM. 
El Catálogo Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional ordena las cualificaciones profesionales, identificadas 
en el sistema productivo, en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.  
En este catálogo se ordenan estas cualificaciones profesionales en 26 familias y en 5 niveles de formación, de estos 
cinco niveles se desarrollan tres, los correspondientes al nivel 1 (Formación Profesional Básica), nivel 2 (Grado Medio) y 
nivel 3 (Grado Superior) nivel 4 (Grado universitario) y nivel 5 (estudios de Master).  
Podemos decir que el fin último que persigue el Catálogo es: 
 Facilitar la adecuación de la FP a los requerimientos del sistema productivo. 
 Promover la integración, el desarrollo y la calidad de las ofertas de FP 
 Facilitar la formación a lo largo de la vida. 
 Contribuir a la transparencia del mercado laboral y a la movilidad de las trabajadoras y los trabajadores dentro del 
espacio común europeo 
 
Se ha mencionado en este artículo varias veces el concepto de  Cualificación Profesional sin llegar a explicarse.  
Para un lector que desconozca la jerga de la FP, podemos decir que una persona que ocupa un puesto de trabajo 
debería estar “cualificado profesionalmente” para llevar a cabo una serie de actuaciones o desarrollar unas funciones. 
De hecho las normativas europeas han propuesto que todos los trabajadores deben de tener un Certificado de 
Profesionalidad, y para hacernos una idea aproximada, actualmente sólo un 40 por cien de los trabajadores españoles 
tiene la titulación adecuada al puesto en el que trabaja. No quiere decir que no dispongan de los conocimientos necesarios 
para desarrollarlo, simplemente que no disponen de un título oficial que los acredita para realizarlo. 
Estas normativas han propiciado que se pongan en marcha las últimas convocatorias PEAC (Procedimientos de 
Evaluación y Acreditación de Competencias), con el objeto de acreditar y otorgar los certificados de profesionalidad a 
trabajadores en activo a través de la certificación de su experiencia profesional. 
Finalmente y para concluir mencionar que la ley citada al inicio de este artículo, define una Cualificación Profesional 
como el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo, que puede ser adquirida mediante 
formación modular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (PEAC) 
Actualmente se están llevando a cabo las convocatorias PEAC, voy a intentar explicar para los no entendidos, en qué 
consisten estos procesos y la razón de su desarrollo. 
Podemos decir que son los procedimientos de reconocimiento y acreditación de competencias profesionales que se han 
puesto en marcha por parte de las administraciones educativas, con el objetivo de reconocer  y acreditar la experiencia 
profesional de los trabajadores adquirida a lo largo de su vida profesional.  
De todos es conocido que numerosos profesionales, muy cualificados para trabajos especializados, que están ocupando 
diversos puestos de trabajo muy concretos, no pueden “demostrar” o más bien acreditar mediante un documento su 
profesión, a pesar de llevar generalmente muchos años desarrollando ese puesto de trabajo.  
El proceso de acreditar la experiencia profesional permite, a estos trabajadores, obtener unos certificados de 
profesionalidad, con el objeto de reconocer su capacitación laboral es decir demostrar que han adquirido unas “Unidades 
de Competencia” mediante caminos distintos a los de la formación reglada, entendiendo por formación reglada la que se 
imparte en los centros oficiales.  
La base del PEAC se fija en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de Julio de reconocimiento de competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral, para que nos entendamos, esta norma es la que regula las convocatorias que se están 
desarrollando.  
Señalar que las acreditaciones tienen validez en todo el territorio del Estado. 
Y para finalizar decir que los fines del PEAC son los siguientes: 
 Evaluar las competencias profesionales mediante procedimientos y metodologías comunes que garanticen la 
validez, fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación. 
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 Acreditar oficialmente las competencias profesionales, para favorecer la inserción e integración laboral y la libre 
circulación en el mercado de trabajo, y la progresión personal y profesional. 
 Facilitar a las personal el aprendizaje a lo largo de la vida y el incremento de la cualificación profesional, con la 
finalidad de completar la formación. 
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